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INTRODUCCIÓN 
 
Huaynacotas antes que atractivos tiene en su seno recursos turísticos capaz de satisfacer las 
necesidades del visitante; estos pueden ser naturales, culturales, geo-morfológicos, etc. En esta 
perspectiva es necesario hacer un registro actualizado sobre estos recursos para ver las 
bondades y las limitaciones  que tiene cada uno de ellos. 
 
La intención de la investigación es ofrecer una herramienta útil para la planificación turística, 
lograr la difusión del Distrito de Huaynacotas, el uso de esta investigación debe permitir y 
facilitar conocer la realidad del Distrito. 
 
Se ha tenido en cuenta un Turismo sostenible el cual está comprometido con la conservación y 
protección del medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y 
empleo para la población local. 
 
Para incentivar el turismo se ha necesitado crear rutas las cuales hacen posible que el turista 
llegue a los lugares de mayor interés turístico de la zona y pueda disfrutar de todo lo que nos 





La realización de este proyecto se da para lograr el aprovechamiento del  patrimonio turístico 
del Distrito de Huaynacotas teniendo en cuenta que ofrece diversos atractivos turísticos como 
naturales, culturales,  etc.  
 
Para la mejor comprensión de la tesis se ha dividido en tres capítulos; En el Primer capítulo 
encontraremos información sobre los aspectos teóricos que sirve como fuente para la 
investigación de la Tesis. 
 
 La información se ha traspasado a fichas donde luego se ha hecho una evaluación de los 
atractivos. 
 
También se ha logrado presentar 04 circuitos que ayudarán al turista a conocer Huaynacotas, 
teniendo en cuenta que el turista muchas veces no cuenta con mucho tiempo en visitar todo el 
distrito se ha propuestos diversas alternativas. 
 
Se requiere que haya un desarrollo sostenible en el distrito, buscando que los atractivos y las 
tradiciones del distrito sirvan para la elaboración de una propuesta que permita aprovechar la 
riqueza del lugar, teniendo en cuenta hacia que turista deseamos enfocarnos, sabiendo que es 













The realization of this project is given to make use of heritage tourism Huaynacotas District 
taking into account that offers various tourist attractions and natural, cultural, etc. for this 
information has been transferred to cards where after an assessment has been made of the 
attractions. 
 
It requires that a sustainable development in the district, looking for the attractions and 
traditions of the district for use in the preparation of a proposal to harness the wealth of the 
place, given that tourists want to focus, knowing that's what you need to meet their needs. 
 
There has also been presented 04 circuits that will help tourists to know Huaynacotas, given 
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2.1. Campo y Área 
 
Campo  Ciencias Sociales 
Area Turismo 
Linea de Investigation Recurso  Turístico 
  
 
2.2. Tipo  de Investigación   
 
La investigación es descriptiva y explicativa, porque a través de la consulta y acoplo 
de la información se establecerá las características de los recursos o atractivos, para 
luego poder determinar las posibilidades y modalidades a desarrollar de un Turismo 











 Evaluación de los  









 Actualización del 

























 Ubicación geográfica  
 Categoría, tipo y sub-tipo 
 Descripción 
 Particularidades  
 Estado actual 
 Tipo de visitantes 
 Tipos de medios de acceso  
 Tipo de ingreso al recurso 
 Época propicia de visita al recurso 
turístico  
 Horario de visita; especificaciones 
 Infraestructura  
 Actividades actuales dentro del 
recurso turístico. 
















 Jerarquía 3.  
Recurso excepcional y de gran 
significación para el mercado turístico 
internacional. 
 Jerarquía2.  
Recurso excepcional de un país. 
 Jerarquía 1.  
Recurso con algún rasgo llamativo 
 Jerarquía 0.  




















 Capacidades físicas. 
 Disponibilidad de tiempo 
 Necesidades Turísticas. 
 
 Trekking 
 Turismo convencional 
 Turismo de salud 
 Turismo vivencial 
 
 Corta Duración 
 Mediana Duración 





La realización de esta investigación se da a petición de la Municipalidad de 
Huaynacotas, que solicitan apoyo para el aprovechamiento de su patrimonio turístico y 
el desarrollo sostenible, buscando que los atractivos y las tradiciones del distrito sirvan 
para la elaboración de una propuesta que permita aprovechar la riqueza del lugar.  
 
A través de la investigación y con el apoyo de la universidad contribuir a promover 
para que la actividad turística sea una alternativa de desarrollo socio-económico en 
pueblos que se encuentran alejados de la capital de la región pero al mismo tiempo 
formando parte de provincias que tienen una especial importancia en la actividad 
turística. 
 
La investigación permitirá que los turistas  puedan aprovechar de los diversos 
atractivos turísticos con los que cuenta Huaynacotas y apoyar en la relación del 
turismo sostenible con la población. 
 




 Relevancia  





5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Este Marco Teórico tiene como objetivo la evaluación de los Principales Recursos 
Turísticos del Distrito de Huaynacotas, para ello se realizará un inventario de los 
mismos para poder implementar una relación con el Turismo Sostenible. 
 
 
5.1. Inventario Turístico 
 
El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos 
turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un 
recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la 
planificación turística, toda vez que sirve como punto de partida para realizar 
evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico 
nacional. (1) 
 
Un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino fundamentalmente un 
instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera constante, y cuyo uso debe 
permitir y facilitar la toma de decisión en las múltiples instancias del quehacer 
turístico. 
 
Es preciso destacar, que el procesamiento de la información para el inventario es un 









 Fase I.- Ordenar y clasificar los lugares, objetos, acontecimientos y otros de 
interés turístico de los recursos turísticos del país, región o área determinada. 
Proceso que se refiere a la recopilación de información, ordenamiento y 
clasificación de los datos. 
 
 Fase II.- Evaluación y jerarquización de los recursos turísticos, que comprende 
el proceso de ponderación de los recursos, con el fin de determinar su grado de 
importancia. 
 
Importancia del Inventario (2) 
 
 Identificar el potencial turístico de una determinada zona,  región o país, lo cual  
servirá para una adecuada toma de decisiones sobre los mismos. 
 Establecer nuevas oportunidades de inversión. 
 Difundir recursos turísticos en pág. Web, Folletos, Guías, etc. 
 Identificar acciones de desarrollo en cada uno de los  recursos turísticos. 
 Propiciar el desarrollo de productos turísticos y la  integración de los mismos. 
 
  
5.2. Recurso Turístico 
 
Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos elementos 
naturales, culturales y humanos que pueden motivar el desplazamiento de los turistas, 
es decir, generar demanda, que poseen una determinada zona o área, con un potencial 
que podría captar el interés de los visitantes. 
 
Estos recursos han sido categorizados en: 
 
 Sitios Naturales: esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus 




 Manifestaciones Culturales: se consideran las diferentes expresiones culturales 
del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 
determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre 
otros. 
 
 Folclore: es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 
gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado. 
 
 Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas   Contemporáneas; comprenden 
aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, civilización y 
tecnología, con características relevantes para el interés turístico. 
 
 
 Acontecimientos Programados; categoría que agrupa a todos los eventos 
organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como 
espectadores o actores. 
 
5.3. Consideraciones Previas para el Inventario de Recursos Turísticos  
 
 El Inventario de Recursos Turísticos es dinámico, sujeto a incorporar 
información. 
 Los recursos deberán tener cualidades naturales, culturales y  humanas con 
posibilidades de explotación turística. 
 
 Es   conveniente   contar   con   documentación  e  información inicial sobre los 
recursos a inventariar. 
 
 La información debe ser un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos. 
 
 La verificación de los recursos turísticos se realiza in el sitio. 
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 Considerar la accesibilidad al recurso, la imposibilidad de su visita descalifica 
su inclusión en el inventario. 
 
 Que la visita al recurso no sea restringida. 
 
 Estado  de  conservación,  aquellos  que  se  encuentren en estado de 
destrucción y que no permitan su identificación, no deben ser tomados en 
cuenta. 
 
 Considerar los recursos que pudieran atraer demanda turística. 
 
  Los recursos deben representar un instrumento para la planificación turística. 
En este documento se evalúa el valor y la jerarquía de los atractivos, según su nivel 
de impacto en los consumidores nacionales o internacionales. 
5.4. La jerarquización:  
La capacidad de atracción no es siempre la misma en todos los atractivos turísticos, 
por ello pueden ser jerarquizados.  
Para ello, la capacidad de atracción se cuantifica y mide atendiendo al impacto que 
puedan generar en el turismo internacional o en el interno, este proceso es conocido 
como jerarquización. 
Las jerarquías se expresan en una escala ordenada de mayor a menor (3, 2 y 1). Los 
atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos en las jerarquías anteriores 
se consideran inferiores al umbral mínimo y se clasifican como jerarquía 0.1 
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Estos criterios de evaluación, según la Organización de Estados Americanos 
(OEA), contemplan los siguientes aspectos: 3 
 Jerarquía 3. Recurso excepcional y de gran significación para el mercado 
turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial).  
 
 Jerarquía 2. Recurso excepcional de un país, capaz de motivar una corriente 
(actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, ya sea por sí solo o 
en conjunto con otros recursos contiguos.  
 
 Jerarquía 1. Recurso con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes 
de larga distancia que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 
turísticas o de motivar corrientes turísticas locales.  
 
 Jerarquía 0. Recurso sin merito suficiente para ser considerado en las jerarquías 
anteriores. 
El Estado promueve su actualización continua a través de las Direcciones Regionales de 
Comercio, Turismo y Artesanía. 
La jerarquía resulta de tomar en cuenta los efectos  reales que provoca un recurso turísticos sea 
por si solo o por conjunto tienen una evidencia real como por ejemplo en el caso del Perú que 
su máxima jerarquía es Machu Picchu; las Cataratas de Iguazú en Argentina, Brasil y 
Paraguay, etc. 
 
Considerando el trabajo elaborado por el profesor Jorge Suclla con relación a la Jerarquización 





Así entonces se asignó valores de 3 a 0 para cada característica que poseen los atractivos de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
o Singularidad  
o Atractivo turístico  
o Estado de Conservación  
o Periodo de visitas  
o Accesibilidad 
o Relevancia Histórica. 
 
El máximo total en base a los criterios que  puede alcanzar un atractivo es 18. 
Según la OEA, los atractivos que acumulen una sumatoria de valores que vaya de 14 hasta 18 
podría ser un equivalente a la Jerarquía 3; para un espacio de Desarrollo Turístico. (4) 
La sumatoria de 9 a 13 es considerada la jerarquía 2, para la jerarquía 1 la sumatoria deberá 
ser de 5 a 8 para considerar el atractivo con algún rasgo llamativo.  



















3    Único Muy Bueno Excepcional 
2    Raro Bueno  Bueno  
1   Escaso Interesante Necesita Rehabilitación  
0   Común Sin relevancia  Ruinas 







3   Todo el año Muy buena Internacional 
2  Visitas concertadas Normal Nacional  
1   Eventualmente Dificultad Regional 








Suclla, Jorge. Separata del Curso de Recursos Turísticos Regionales y Nacionales. UNSA 2004 
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5.5. Turismo Sostenible  
 
Toda actividad turística tiene que ser sostenible de allí el término TURISMO 
SOSTENIBLE que según la OMT: Es aquel que satisface las necesidades de los 
turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e 
incrementa las oportunidades para el futuro.(6) 
 
Este es concebido de tal manera que conduzca al manejo de todos los recursos de 
forma   tal que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, 
manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica u los sistemas que soportan la vida. 
 
En un documento técnico preparado por la OEA, se menciona que “es difícil definir el 
desarrollo sostenible del turismo porque debe vincular las necesidades actuales del 
turismo con la preocupación por el futuro, una ardua tarea en un mundo de gran 
dinamismo turístico”(7) 
 
El Turismo Sostenible tiene los siguientes principios: (6,7) 
 
 Utilizar los recursos en forma sostenible. 
 Mantenimiento de la  diversidad natural y cultural. 
 Integrar el turismo en la planificación. 
 Sostener la economía local. 
 Involucrar a las comunidades locales. 
 Personal Capacitado. 
 Responsabilidad en el marketing turístico e investigación empresarial. 
 
6  http://www.mincetur.gob.pe/turismo/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas 
7  OEA, Sostenibilidad del Turismo mediante la gestión de sus recursos naturales y culturales, XVII 
Congreso Interamicano de Turismo 
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Dentro del desarrollo sostenible existen 03 factores que se encuentran ligados para 
conseguir un sistema turístico sostenible y son: 
 Sustentabilidad económica: Asegura el nivel de costos y beneficios de los 
recursos. 
 Sustentabilidad ecológica: Asegura que el desarrollo turístico es compatible 
con el mantenimiento de los procesos biológicos. 
 Sustentabilidad Sociocultural: Garantiza un desarrollo turístico compatible con 
la cultura y valores de las poblaciones locales, preservando la identidad de la 
comunicad. 
 




Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o servicio pretende dirigirse 
en vez de al público total, a diferentes grupos de forma más especializada.  
 
El objetivo fundamental de la segmentación es trabajar hacia el mercado que le 
interesa a la empresa turística y por el cual va a competir, acondicionando la oferta a 
sus gustos, a  sus posibilidades económicas, dirigiendo específicamente las campañas 
de promoción hacia dicho mercado y logrando una salida adecuada a la operación 
turística, a través del turista satisfecho que recomienda el producto, y del sistema de 
promoción que dé a conocer al mercado. 
  
Ningún mercado es homogéneo, por eso es importante descubrir los distintos grupos 
que lo forman y entre ellos a los consumidores potenciales más sensibles a las 
bondades del producto turístico o mix de ofertas que se quiere vender. 
 
Cada uno de los integrantes de esos grupos, en su calidad de consumidor, guarda entre 
sí una cierta homogeneidad.  
 
Es decir que frente a un mismo estímulo reaccionarán en forma similar, porque todos 
ellos buscan en el producto o servicio el mismo conjunto de atributos.  
Existen tres formas de segmentar:  
1- Por nivel socioeconómico: ingresos, ocupación, nivel de educación  
2- Por edad y sexo 
3- Por lugar de residencia 
 
Es la única  manera de evitar ser “todo para todos”. Porque así podemos diseñar una 
oferta comercial que realmente responde a las necesidades de los consumidores. 
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 ¿Qué? : que es lo que se va a ofrecer al turista. 
 ¿Quién? : que turista va a comprar el producto que se ofrece. 
 ¿Por qué? : cuales son las necesidades que tiene el turista para adquirir el producto. 
 ¿Cómo?: que vamos hacer para que el turista quiera adquirir el producto. 
 ¿Cuándo? : en que época se va ofrecer el producto. 
 ¿Dónde? : cual va hacer el ambiente donde vamos a ofrecer el producto. 













5.7. Modalidades de Turismo 
 
Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el visitante y puede 




El trekking o senderismo consiste en caminar por senderos sobre escenarios 
naturales como sierras, montañas valles y quebradas, bosques, playas, orillas 
de arroyos, ríos, lagos y lagunas; y porque no, en el medio del campo y hasta 
en desiertos inhóspitos. 
 
 La aventura de trekking puede durar solo un par de horas o prolongarse 
durante varios días. El trekking puede hacerse en distintos niveles de 
dificultad, desde principiante hasta profesional avanzado, pero aun así todos 
necesitan estar informados sobre el lugar donde se irá, saber los cuidados 
mínimos indispensables de conservación del medio ambiente y conocer las 
mínimas normas de supervivencia y primeros auxilios. 
 
 
 Turismo Convencional 
 
El Turismo Convencional viene a ser una actividad cuyo único protagonista es 
el hombre, por lo depende enteramente de sus vivencias, deseos, gustos, 
motivaciones, cultura, idioma, etcétera. 
 Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los programas 
son predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los servicios 





 Turismo de salud 
Los programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo. El 
turismo de salud es un campo poco explorado, turismo enfocado a un grupo que se 
desplaza interesado en disfrutar de lugares donde encuentren diversiones sanas, educacionales 
y recreativas y a la vez cuidan su salud. , Turistas que van en busca de climas y ecosistemas  
que sean benéficos para su salud y que en su lugar de residencia no lo disfrutan. (11) 
 
 Turismo Vivencial 
 
El Turismo Vivencial es una modalidad de hacer turismo que tiene como 
particularidad que familias dedicadas principalmente a actividades 
agropecuarias, artesanales, deportivos y de pesca artesanal, abran sus casas 
para alojar al visitante persuadiendo en una forma de vida única en el mundo. 9 
 
Turismo Vivencial tiene el espíritu de hacer del turismo algo más humano, en 
un proceso de encuentro y diálogo entre personas de dos culturas, con la 
disposición hacia esa solidaridad que sólo se puede dar al encontrarse 
auténticamente con la naturaleza y la persona.  
 
 Turismo gastronómico 
El turismo gastronómico es una forma de hacer turismo en la que la 
gastronomía del país visitado es parte de la actividad preponderante durante su 
visita.  El turismo Gastronómico es una nueva opción de aventura, no solo 
dirigido a personas que gusten del arte del buen comer, como chefs o 
gourmets, más bien está enfocado a todo tipo de gente dispuesta a 
experimentar una nueva aventura culinaria. 9 
Las actividades del turismo gastronómico no se centran sólo en la asistencia a 
restaurantes donde se sirvan platos, sino que abarca aspectos como la visita de 
mercados, tiendas de venta de productos alimenticios locales, visita a casas de 
los lugareños, participación en fiestas locales, etc.10 
9 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/jasso_m_m/capitulo3.pdf 
10  Turismo, hotelería y restaurante Lexus Editores, Lima-Perú 




6.1. Objetivo General 
 
Evaluación del inventario del Patrimonio Turístico del Distrito de Huaynacotas y la 
Implementación de un Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible de la actividad 
turística. 
 
6.2. Objetivos Específicos 
 
a)  Evaluar y Actualizar  el inventario de los Principales Atractivos Turísticos que 
servirán para la propuesta  de un Turismo Sostenible del Distrito de Huaynacotas. 
 
b) Realizar la segmentación del potencial mercado turístico para relacionarlo con la 
propuesta de circuitos turísticos. 
 
c) Proponer circuitos que motiven un flujo de visitantes locales, nacionales y extranjeros.  
 
7.  LA HIPÓTESIS  
 
Es probable, que al evaluar y actualizar los principales recursos turísticos se pueda 
conocer mejor las características para una oferta turística y alcanzar para la generación 



























a) Observación Documental, para la recolección de información del Distrito de 
Huaynacotas. 
 
b) Observación de Campo, para verificar y reconocer en el área de estudio las 







2.1. Fichas documentales tipo resumen y textuales 
 
2.2. Fichas técnicas de campo, considerando las pautas e indicadores sugeridas por el 


















La provincia de la Unión y específicamente el distrito de Huaynacotas ubicado en 
la región Arequipa, teniendo en cuenta especialmente los anexos:  
o Pueblo de Huaynacotas 
o Pueblo de Taurisma 
o Anexo de Antabamba 
o Huacay 
o Huarcaya 
o Luicho chico 
o Piramarca 
o Tarhuara  
o Visbe 
Donde se ubican los principales atractivos turísticos. 
2. Temporalidad 
 
Segundo Semestre del Año 2012  
 
3. Unidades de estudio  
 








o Bosque de Rocas de Santo Santo 
o Bosque de Rocas Warmunta 
o Bosque De Piedras De Llamocca  
o Ruinas Pre Incas de Marca Malata 
Montañas: 














Reservas de Flora 







Restos Arqueológicos  
o Restos Arqueológicos de Tulla 
 
Manifestaciones y creencias populares 
o Danza 




o Señor Rene Moncca Camargo ( Alcalde) 
o Robert Sierra Pariguana Responsable del área de Turismo 
o Arq. Javier Márquez Jefe de Obras Publicas 
 
 Asoturs 











4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 Se realizará un viaje de permanencia y reconocimiento de la zona de estudio. 
 Se utilizará como instrumento la ficha de Observación la cual será previamente 
validada antes de ser aplicada. 
 Se realizará una entrevista con el Alcalde y regidores del Municipio de Huaynacotas 
para solicitar apoyo y las facilidades para la elaboración del Proyecto. 
 Se realizará una reunión con los responsables de Asoturs para solicitar apoyo para la 
elaboración del proyecto. 
 Se realizará una mesa de trabajo para  realizar un estudio y factibilidad de información 
con las autoridades correspondientes. 

















PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Marco de referencia 
 Ubicación: 
 Localización geográfica  
 
Ubicado en la parte norte de la provincia de la Unión, tiene un relieve variado 
con varios pisos cuya altitud oscila entre los 2 600 y los 4 600 msnm.  
 
El piso más bajo está destinado a cultivo de frutales, en el piso intermedio se 
siembra maíz y otros productos, y en la parte más alta se crían camélidos 
andinos para aprovechar su lana. 
 
Desde el 11 de noviembre de 1907 el pueblo de Taurisma es su capital aunque 
la administración municipal radica en el pueblo de Huaynacotas, ubicado a 2 





o Con el Distrito de Tomepama 
o Con el Distrito de Alca 
o Con el Distrito de Puyca 
o Con el Distrito de Pampamarca 
 
En Ayacucho 





o Con el Distrito Juan Espinoza Medrano 
o Con el Distrito Antabamba 




Fuente: Portal de Cotahuasi  
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 Aspecto histórico 
 
Fue creado en la época de la Independencia,  fue nombrado San Salvador de 
Guainacota para luego convertirse en Huaynacotas,  anexado de la Provincia 
de Parinacochas. 
 
 Por ley N° 627 del 11 de Noviembre de 1907 traslado su capital al pueblo de 
Taurisma, pero su sede de su gobierno local está en el Pueblo de Huaynacotas. 
 
El Distrito de Huaynacotas en uno con mayor extensión geográfica, con 2464 
habitantes que representan el 16% de la población de la Unión, la mayoría. 
 
Tiene un relieve variado con varios pisos altitudinales entre los  2,600 y 
los  4,600 msnm. El piso más bajo está destinado a cultivo de frutales, en el 
piso intermedio se siembra maíz y otros productos, y en la parte más alta se 











EVALUACIÓN DE LOS  RECURSOS TURÍSTICOS  
 
1. RESULTADOS DE LA PRIMERA VARIABLE 
 
Para poder actualizar los datos de cada atractivo se ha utilizado fichas técnica de 
atractivos turísticos  para la recopilación de datos  y se ha agrupado de la siguiente 
manera: 
 
a) Baños Termales: 
o Baños Termales de Luicho 
o Baños Termales de Coñec 
o Baños Termales de Huarcaya 
 
b) Formaciones Petreas: 
o Bosque de Rocas de Santo Santo 
o Bosque de Rocas Warmunta 
o Bosque De Piedras De Llamocca  
o Ruinas Pre Incas de Marca Malata 
 
c) Montañas: 
















g) Reservas de Flora 





i) Restos Arqueológicos  
o Restos Arqueológicos de Tulla 
 
j) Manifestaciones y creencias populares 
o Danza 
o Corrida de toros 
 
Luego se ha procedido a realizar en cada atractivo la correspondiente evaluación mediante la 
explicación de criterios y valores como son: 
 Singularidad 
 Calificación del Atractivo  
 Estado de Conservación 
 Periodo de Visitas 
 Accesibilidad 
 Relevancia Histórica 
Tiene la finalidad de determinar qué atractivos serán de gran interés y conocer el potencial 
turístico que cuenta el Distrito de Huaynacotas. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada       
Huaynacotas 17 km 
25 min en movilidad 
1a 40 min a pie Deficiente  
   Inexistente X 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD X





Sus aguas brotan del mismo cerro, cuenta con propiedades medicinales y relajantes 




Durante el 2004 los Baños Termales han sido remodelados por el Gobierno Regional 
de Arequipa dándole puesta en valor con la finalidad de promover el turismo. 
Actividades que pueden desarrollarse: 
 
 Caminatas 
 Actividades sociales 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a 
Diciembre 
Todo el día 
Ligero  
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 Se debe llevar agua para el trayecto 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   
GUIA 
TURISTICA   



















NOMBRE DEL ATRACTIVO Baños Termales de Luicho 
DESCRIPCION 
 Se encuentra ubicado a la orilla del río Cotahuasi, su accesibilidad es por una trocha 
carrozable y un camino de herradura. 
 Para  ingresar al atractivo se puede realizar a caballo, acémila, a pie, en bus turístico, 
automóvil particular. 
  El valor de Ingreso a los Baños Termales es de S/.1.00, S/2.00 y S/5.00 según el tipo de 
piscina. 
 Cuenta con 3 piscinas, de las cuales 02 son de 30 m2 y la otra es de 13m2 es cerrada y 
es la única que tiene techo, en todo el complejo se encuentran módulos de duchas, 
servicios higiénicos y vestuarios. 
 El recurso cuenta con Agua, desagüe, luz y teléfono. 
 Los servicios que cuenta es con restaurantes y kioscos.
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Taurisma Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 22 km 
 
40 min en movilidad 
 
Deficiente  
   Inexistente X 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD x






Los baños tienen una piscina de cemento y vestidores, son de uso local. El agua emana de un 
manantial con una temperatura de 32.0° C; tiene un caudal de 0.2 litros por segundo 
RESEÑA HISTORICA 
. 








Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre De 9 a 6pm Ligera  
 
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 Se debe llevar agua para el trayecto 
 Mayormente es de uso del poblador 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   GUIA TURISTICA   



























NOMBRE DEL ATRACTIVO Baños Termales de Coñec 
DESCRIPCION 
 Se encuentra ubicado a un costado del monte rivereño. 
 Para  ingresar al atractivo se puede realizar a caballo, acémila, a pie, en bus 
turístico, automóvil particular. 
  Los Baños Termales se encuentran a la intemperie. 
 Cuenta con 01 piscina. 
















LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huarcaya Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 50km 
1 hora y media 
aproximadamente Deficiente  
   Inexistente X 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD X





Los baños se encuentran a la intemperie rodeada de un monte rocoso y de pajonal de Puna, 
mayormente es de uso de los pobladores. 
RESEÑA HISTORICA 
. 




 Pesca en el río Huarcaya  
 Observación de animales andinos. 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre De 9 a 6pm Ligera  
 
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   GUIA TURISTICA   
























NOMBRE DEL ATRACTIVO Baños Termales de Huarcaya 
DESCRIPCION 
 Se encuentra ubicado a un costado del rio Huarcaya. 
 Para  ingresar al atractivo se puede realizar a caballo, trekking con llama, a 
pie, en automóvil. 
  Los Baños Termales se encuentran a la intemperie. 
 Durante el recorrido puede observarse diversos animales como la vizcacha, 
auquénidos, etc. 
 El recurso cuenta con Agua, y se encuentra un teléfono tarjetero. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Caccsiri Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 39km 
8hrs aprox. Via combinada 
a pie y a caballo Deficiente  
   Inexistente x 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD x






Bosque de roca volcánica que se encuentra en un morro de 500m2 aproximadamente, Las 
rocas son de diversas formas como animales y personas su altura de ellas van desde los 
5metros hasta los 50 metros de altura. 
RESEÑA HISTORICA 
.Al pasar el tiempo las rocas volcánicas se fueron formando por los fuertes vientos y lluvias 
torrenciales. 
Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Cabalgata 
 Camping  
 Observación de flora y fauna. 
 Toma de fotografías y Filmaciones  
 
RECOMENDACIONES 
Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Durante el día 
Ligera durante el día y 
abrigadora durante la 
tarde y la noche.  
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  X GUIA TURISTICA   




















NOMBRE DEL ATRACTIVO Bosque de Rocas Santo Santo 
DESCRIPCION 
 Ubicado en la parte alta del Distrito de Huaynacotas. 
  Para  ingresar al atractivo se puede realizar a caballo, trekking. 
 Durante el recorrido se da la observación de flora mayormente el ichu (stipa ichu) 
y césped andino;  y fauna como los camélidos y ganado. 
 Cerca del bosque se encuentran 02 haciendas donde se da la crianza de camélidos. 
 A su alrededor se encuentran muchos ojos de agua que da inicio a uno de los 
ramales del rio Ccocha que luego se une al río Cuspa y este se juntará con el río 
Sumana para formar el río Cotahuasi. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 




aproximadamente. Deficiente  
   Inexistente x 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD x






El bosque se extiende alrededor de 3000m2, no toda el área se encuentra cubierta sino se 
encuentra por grupos, primero se puede ver un grupo de rocas rojas y seguidamente rocas 
blancas que van desde los 0.3centímettros a los 4 metros de altura. 
 
RESEÑA HISTORICA 
Al pasar el tiempo las rocas volcánicas se fueron formando por los fuertes vientos y lluvias. 
Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Observación de flora y fauna. 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Durante el día 
Ligera durante el día y 
abrigadora durante la 
tarde.  
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  X GUIA TURISTICA   



















NOMBRE DEL ATRACTIVO Bosque de Rocas Warmunta 
DESCRIPCION 
 Ubicado en la parte alta del Distrito de Huaynacotas. 
  Para  ingresar al atractivo se puede realizar a caballo, trekking. 
 Durante el recorrido se da la observación de flora y fauna. 
 A unos 20 min se encuentra el Apu Llamoja que fue un volcán. 
 No cuenta con ningún  tipo de conservación  por lo que los transeúntes dañan 
al bosque deteriorándolo. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 28 km 4 horas aproximadamente Deficiente  
   Inexistente X 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD x












Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Cabalgata 
 Observación de flora y fauna. 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Durante el día Ligera durante el día   
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  GUIA TURISTICA  




















NOMBRE DEL ATRACTIVO Bosque De Piedras De Llamoq’a 
DESCRIPCION 
 El bosque se encuentra en el cerro tutelar de Huaynacotas 
 Una de las figuras de piedra  destaca por el color negruzco en su base y ocre en su parte 
superior, que mide 5 m. de alto por 2.5 m. de ancho; tiene la apariencia de un perfil 
humano, perfectamente delineado desde el hombro hasta la frente, con la mirada hacia el 
horizonte.  
 Además de las figuras también hay antiguas construcciones pre-incas de piedra, 
distribuidas en forma semicircular, con una sola puerta, dando la clara impresión de 
haber sido un importante templo, donde resalta también un complejo sistema hidráulico 
de canales. 
 Durante el recorrido se da la observación de flora  y fauna. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 13km 
 
45min aproximadamente Deficiente  
   Inexistente X 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD x











Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Cabalgata 
 Observación de flora y fauna. 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Durante el día Ligera durante el día   
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  GUIA TURISTICA  

































LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 28km 04horas Deficiente  
   Inexistente x 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  x
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  











En la época Pre- Inca sirvió como un mirador para ubicar a los enemigos debido a que se 
puede observar todo el panorama. 
Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Observación de flora y fauna. 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 




GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  X GUIA TURISTICA   





















NOMBRE DEL ATRACTIVO Apu Llamoja 
DESCRIPCION 
 El Apu Llamoja es muy notorio y llamativo por su forma cónica y por el 
color rojizo que presenta. 
 Desde esta zona se puede observar los nevados Coropuna y Solimana. 
 Se puede observar con abundancia el ichu y se pueden observar vizcachas. 
 Para acceder al recurso se puede ir a caballo, acémila y trekking. 
 Cuenta con señalización y señal de celular. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada      
Huaynacotas 32km 
4 horas y media 
aproximadamente Deficiente  
   Inexistente x 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD x





La laguna tiene 6000m2 y tiene 15m de profundidad, en su contorno crece bastante vegetación 
la cual es consumida por el ganado, también se puede observar aves, también se  puede 




Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Cabalgata 
 Observación de flora como pastos y bofedales; y fauna como patos andinos, gallaretas 
huallatas, etc. 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 




GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  X GUIA TURISTICA   



















NOMBRE DEL ATRACTIVO Laguna Huanzococha 
DESCRIPCION 
 Antes de llegar a la Laguna se debe realizar un ascenso con una pendiente de 
80°, desde este punto se puede observar los nevados Coropuna y Solimana. 
 La Laguna da inicio al rio Pampamarca y riega los cultivos del pueblo de 
Huaynacotas debido a un proyecto de irrigación. 
 A espaldas de la laguna se ubica la mina de oro Parapara. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 22km 3 horas aproximadamente Deficiente  
   Inexistente x 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD X










Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Cabalgata 
 Observación de flora y fauna. 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Durante el día Ligera durante el día   
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización. 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   GUIA TURISTICA   
































LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 39km 
 
08horas Deficiente x 
   Inexistente  
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD x







La laguna tiene una extensión de 7 m2, rodeada de montañas de arena con escasa vegetación, 




Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Cabalgata 
 Observación de fauna como parihuanas, pato andino, gallaretas, etc. 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 




GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   GUIA TURISTICA   




















NOMBRE DEL ATRACTIVO Laguna Paniura 
DESCRIPCION 
 En los contornos de la laguna se encuentran otras más pequeñas. 
 En la laguna se puede observar una gran cantidad de Parihuanas por tal razón 
la laguna lleva el nombre de Paniura. 
 A 2km de la laguna se ubica el cementerio de la zona. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas - 06 horas aproximadamente Deficiente x 
   Inexistente  
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  X
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  






Se encuentra por las minas de oro española, se puede observar llamas, alpacas, vizcachas, 
también se puede observar minerales 
RESEÑA HISTORICA 
 




 Toma de fotografías y Filmaciones  
 
RECOMENDACIONES 
Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Todo el día 
Ligero durante el día  
Abrigadora por las tardes 
y noches.  
 
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   GUIA TURISTICA   







































LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 10 km 30min Aprox. Deficiente x 
   Inexistente  
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  X
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  






Capital del Distrito de Huaynacotas. Ubicada en el margen del rio Huarcaya, antes de llegar al 
pueblo debe cruzarse un puente colgante.  
RESEÑA HISTORICA 
 




 Toma de fotografías y Filmaciones  
 
RECOMENDACIONES 
Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Todo el día 
Ligero durante el día  
Abrigadora por las tardes 
y noches.  
 
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   GUIA TURISTICA   


























NOMBRE DEL ATRACTIVO Pueblo de Taurisma 
DESCRIPCION 
 Pueblo tradicional de las Corridas de Toros. 
 Posee una hermosa iglesia colonial, con casas de adobe con techos de paja y 
calaminas.  
 Se puede realizar cabalgatas, paseos campestres. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Taurisma 13 km 2 horas Aprox. Deficiente x 
   Inexistente  
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  X
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  






Huaynacotas denominado pueblo joven y pueblo de las flores, se caracteriza por los bellos 
paisajes junto al rio y por su andenería. 
RESEÑA HISTORICA 
 El distrito de Huaynacotas fue creado el 2 de enero de 1857. 




 Toma de fotografías y Filmaciones  
 
RECOMENDACIONES 
Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Todo el día 
Ligero durante el día  
Abrigadora por las tardes 
y noches.  
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de señalización 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  X GUIA TURISTICA   
































NOMBRE DEL ATRACTIVO Pueblo de Huaynacotas 
DESCRIPCION 
 Es un poblado que conserva ancestrales costumbres y tradiciones como el pago a la 
Pachamama. 
 Su principal actividad productiva es la agricultura, en la que aún emplean la Chaquitaclla 
como herramienta principal para el cultivo de sus tierras.  
 Sus campiñas están formadas básicamente por extensas andenerías, las mismas que 
empiezan en las orillas del río y llegan hasta las partes más altas del Llamoja. 
 Sus calles están trazadas como un damero con casas típicas de adobe y rodeado de hermosos 
paisajes naturales. 
 Sus fiestas principales son los carnavales y el 15 de Agosto la fiesta de su Patrona Santa 
Rosa de Lima. 
 Cuenta con el servicio de agua, desagüe, luz, señal telefónica (celular) 
 Se puede encontrar casas de hospedaje, kioscos de venta de comida y bebidas, también se 
encuentran ventas de artesanía. 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
 Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Bosque de piedras 
Santo Santo 20km 3horas aproximadamente Deficiente  
   Inexistente x 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  x
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  





Las Puras Raymondi las podemos ubicar en la quebrada de Ccocha, para poder observarlas 
hay que seguir un camino de herradura. 
 
RESEÑA HISTORICA 
Esta planta lleva el apellido del descubridor “Antonio Raymondi”, las puyas miden 6m de 
altura y sus flores se pueden contemplar cada 100 años.  
Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Cabalgata 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 




GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   GUIA TURISTICA   































LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
Luicho Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 17km 45min Deficiente  
   Inexistente x 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  x
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  






En el anexo de Luicho se puede observar una vegetación de Monte Ribereño y matorral Seco 




Durante el recorrido se observa una maravillosa andenería construida  por el pueblo  Huari. 
Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 
 Cabalgata 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Durante el día Ligera durante el día   
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de Señalización. 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  x GUIA TURISTICA   
































LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Taurisma - 1hora aproximadamente Deficiente  
   Inexistente X 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD x









Tienen influencia Wari, se aprecia áreas verdes las cuales han cubierto la poca 
infraestructura que quedaba, en arquitectura existían algunas habitaciones de 
confección tosca con piedras irregulares muy disturbadas y algunas tumbas de tipo 
colectivo. 
Desde esta zona se tiene una vista panorámica única del valle de Cotahuasi. 
 
RESEÑA HISTORICA 
Se pueden apreciar piedras de lo que fue una ciudadela pre-inca. 
Actividades que pueden desarrollarse: 
 Caminata 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
Marzo a Diciembre Durante el día Ligera durante el día   
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 Falta de Señalización. 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS   
GUIA 
TURISTICA   



























LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas - - Deficiente  
   Inexistente  
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  x
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  








Tiene una variedad de Danza costumbristas como las Huaylias, la danza de las tijeras, 
corta Montes, la huerta y otras que revelan la relación entre los hombres y la 





Actividades que pueden desarrollarse: 
 Baile 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 




GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  x GUIA TURISTICA   



























LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas 10 km 30 min aproximadamente Deficiente  
   Inexistente x 
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  x
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  






Se lleva a cabo en las principales fiestas religiosas, el aniversario o fiestas patrias; la 
mayoría de pobladores se traslada para observar de la corrida  que es muy tradicional. 
Generalmente cuando termina la corrida los pobladores se unen y forman grupos para 




Actividades que pueden desarrollarse: 
 Baile 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 




GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  x GUIA TURISTICA   





























LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas - - Deficiente  
   Inexistente  
 TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  x
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  






El cuy se unta con una mezcla de aceite, sal, ajos, pimienta, cominos y ají. Luego se 
pone a serenar toda la noche.  
 
Al día siguiente se prepara el fogón con leña, carbones y piedra. Se le somete al fuego, 
debiendo tener la distancia aproximada de 50 cts. El cuy deberá sujetarse con un palo 
en sus respectivos puntos de apoyo y girar constantemente. Cuando se encuentra 
cocinado se sirve en trozos acompañado de papas, yucas y camotes sancochados y una 




Actividades que pueden desarrollarse: 
 Baile 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 




GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  x GUIA TURISTICA   



























LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
Huaynacotas Huaynacotas La unión Arequipa 
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
Huaynacotas - . Deficiente  
   Inexistente  
TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL  x
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  






El picante taurino se elabora con olluquito y charqui de llama desmenuzado, 




Actividades que pueden desarrollarse: 
 Baile 




Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 




GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO      Municipalidad Distrital de Huaynacotas 
FOLLETOS  x GUIA TURISTICA   




























Baños Termales:   
o Luicho 25 2 
o Coñec 11.5 1 
o Huarcaya 11.5 1 
Formaciones Petreas:   
o Bosque de Rocas de Santo Santo 22 2 
o Bosque de Rocas Warmunta 16.5 2 
o Bosque De Piedras De Llamocca  11.5 1 
o Ruinas de Marca Malata 11.5 1 
Montañas:   
o Apu Llamocca 16.5 2 
Lagunas:   
o Huanzococha 17.5 2 
o Llanajille 11.5 1 
o Paniura 11.5 1 
Quebradas   
o Quebrada ParaPara 11.5 1 
Lugares Pintorescos   
o Taurisma 15.5 2 
o Huaynacotas 16 2 
Reservas de Flora   






Valles   
o Luicho 14.5 2 
Restos Arqueológicos    
o Restos Arqueológicos de Tulla 10 1 
Manifestaciones y creencias populares   
o Danza 16.5 2 
o Corrida de toros 13.5 1 
o Cuy al Palito 16.5 2 
o Picante Taurino 14.5 2 
 
La Tabla de Evaluación nos da a conocer como se encuentran los atractivos actualmente, cuál 
es su estado de conservación, su accesibilidad, en que época se puede visitar y cuáles son los 
atractivos que sobresalen y los que se encuentra en estado de deterioro en esta evaluación. 
 Con Mayor puntaje y Jerarquia 2: Los Baños termales  y el  valle de Luicho, las Puyas 
Raymondi, la danza y el cuy al palito. 
 
Los cuales han destacado por su estado de conservación, por el periodo de visitas, por 
su accesibilidad que puede ser normal a dificultoso pero el atractivo es muy bueno que 
su relevancia a pesar de ser Nacional nos invita a conocer Huaynacotas. 
 
 Con Menor puntaje: Los Restos Arqueológicos de Tulla. 
 
Estos Atractivos no han logrado obtener un puntaje mayor a pesar que su arquitectura 
hubiera sido un claro ejemplo del horizonte medio y con influencia de la cultura Wari; 


















2. RESULTADOS DE LA SEGUNDA VARIABLE: TURISMO SOSTENIBLE 
La Asociación de turismo sostenible de la reserva paisajista subcuenca del Cotahuasi 
(Asotours) cuenta con un registro de turistas que ha permitido desarrollar el cuadro de arribos 
a Cotahuasi;  sin embargo este deviene en insuficiente ya que no existe una planificación 
adecuada y actualizada de la información. Para poder realizar un turismo sostenible 
necesitamos saber a qué tipo de turista necesitamos satisfacer,  para ello se ha creado un 





 NACIONAL EXTRANJERO TOTAL DE TURISTAS 
Julio 58 27 85 
Agosto 75 48 123 
Septiembre 24 39 63 
Octubre 18 53 71 
Noviembre 14 11 25 
Diciembre 7 3 10 




Como se puede observar en el gráfico el total de arribos desde el mes de Julio hasta 
el mes de Diciembre es de 377 personas  lo cual se ve que es un bajo porcentaje ya 
que los arribos a Arequipa son más de 2 millones de personas. 
Después de haber analizado la llegada de turistas a Cotahuasi podemos realizar un estudio de 
segmentación al mercado teniendo en cuenta las capacidades psicofísicas, la disponibilidad del 
tiempo y las necesidades que cuenta el turista para poder desarrollar un Turismo Sostenible en 
la zona. 
2.1. Segmentación del Mercado 
 
2.1.1. Capacidades Psicofísicas: 
 
Es la capacidad de resistir  físicamente a la fatiga durante largo tiempo 
produciéndose finalmente un cansancio insuperable debido a la intensidad y la 
duración del circuito 
 
o Debe tener resistencia. 
o Debe ser una persona que esté dispuesta a caminar durante largo 
tiempo. 
o Debe tener fuerza para poder cargar su equipaje durante el recorrido. 
o Debe  participar activamente en las  actividades programadas. 
o Debe  tener alto grado de dinamismo  
o Debe tener espíritu de aventura. 
 
2.1.2. Disponibilidad del tiempo: 
 
Para poder visitar el Distrito de  Huaynacotas primero se debe tener en cuenta que 
el Distrito es un poco alejado y que  se debe tener  como mínimo 03 días 
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disponibles,  esto se debe que el tiempo de duración del viaje  desde Arequipa a  
Cotahuasi son 11horas aproximadamente y  2horas para llegar Distrito. 
 
Teniendo en cuenta que el turista  no solo va a visitar el Distrito de Huaynacotas se 
han propuesto 04 tour s que varían en el tiempo desde 01 día hasta los 03 o 04 días  
en visitar el Distrito para poder disfrutar de los atractivos y costumbre que nos 
ofrece. 
 
2.1.3. Necesidades Turísticas 
 
El turista, sea cual fue e su tipología, elige los destinos que va a visitar en función a 
los “Productos Turísticos” que tiene el sitio.  
 
Huaynacotas ofrece una gran cantidad de atractivos turísticos naturales, 
manifestaciones culturales entre otros;  es un Distrito pintoresco que aún guarda sus 
tradiciones. 
 
El Distrito  actualmente cuenta con un guía turístico de la zona el cual hace 
participar activamente  al turista, además el alojamiento que se brinda al turista es 
en casa de hospedaje donde  se puede compartir momentos de amistad  y convivir 
con los pobladores que  hacen sentir al turista como parte de su familia. 
 
El Distrito de Huaynacotas busca mejorar la calidad de servicio que ofrece al 
turista, busca que las casas de hospedaje  sean más cómodas, ordenada s y 
confortables, también busca satisfacer en el área gastronómica tratando de mostrar 






2.2. Modalidad Turística 
Las modalidades de turismo que se puede realizar en el Distrito de Huaynacotas son diversas. 
a) Se puede realizar trekking en todos los circuitos propuestos debido a que la vía es 
carrozable así el turista puede escoger entre hacer trekking u otra actividad. 
 
b) También se puede desarrollar   cabalgata durante la mayoría de recorrido debido a que 
gracias a esta actividad se acortan los tiempos en llegar a cada atractivo. Durante el 
recorrido se deben combinar estas dos modalidades de turismo para hacer más fácil el 
recorrido al turista y por la morfología del lugar. 
 
c) Se puede realizar un turismo convencional porque no se necesita de algún 
conocimiento o habilidad especial ni el uso de equipos especiales solo se necesita 
muchas ganas de disfrutar el viaje y tener un viaje inolvidable que permanecerá en sus 
recuerdos para toda la vida. 
 
d) Turismo de salud visitando los baños termales que ayudan para las articulaciones, etc. 
 
e) Un turismo vivencial compartiendo las actividades con los pobladores 
acompañándolos en sus actividades como en la ganadería y la agricultura;  y 
conviviendo con ellos. 
 
f) El Turismo Gastronómico disfrutando de las delicias que nos ofrece Huaynacotas 
como el cuy al palito, el picante taurino; además de participar en las festividades 









2.3. Propuesta de Circuitos   
Se ha propuesto 04 circuitos donde se combina las diversas modalidades del turismo, además 
se ha tenido en cuenta la disponibilidad de  tiempo con el que pueda contar el turista. 
Los circuitos tienen duración de 01  a 04 días dependiendo de los lugares que se va a visitar y 
el tiempo que el turista está destinado para el tour que desea realizar en Huaynacotas, también 








1 Huaynacotas Básico 3 Un día 
2 Huaynacotas Especial 5 Dos días 










CIRCUITO 01: HUAYNACOTAS BASICO 
ITINERARIO  
Primer Día: 
05:00 AM  Salida de Cotahuasi a Huaynacotas 
08:00 AM   Desayuno en Huaynacotas  
08:30 AM  Observación de  danzas típicas del Distrito. 
09:00 AM Tour por el pueblo de Huaynacotas. 
09:30 AM   Trekking a los Baños termales del Luicho. 
14: 00 PM   Almuerzo en Taurisma  
16:00 PM    Salida a Cotahuasi para el pernocte y la cena. 
PROGRAMA 
Ya que de Arequipa a Cotahuasi se arriba aproximadamente de  2.30am – 3.00 am,  es posible 
que el turista descanse por un pequeño periodo de tiempo en las instalaciones de un cómodo 
hospedaje para empezar el recorrido indicado posteriormente. 
Primer Día: 
Salida de Cotahuasi a Huaynacotas al llegar al Distrito se tendrá el desayuno tipo americano y 
luego se podrá observar 02 danzas típicas  las cuales será desarrollado por loa habitantes del 
Distrito. 
Seguidamente se procederá a realizar el tour por el pueblo para luego empezar con trekking a 
los Baños termales del Luicho, durante el trayecto se podrá observar la diversidad en flora y 
fauna que cuenta el distrito, al llegar se disfrutará de sus aguas con  propiedades medicinales y 
relajante por 02 horas aproximadamente. Por la tarde se llegará  a  Taurisma  donde se 
disfrutará de  un delicioso almuerzo a base de productos propios del lugar como quinua, 
trucha, cuy al palito,etc. 
Al termino del almuerzo retornaremos  a Cotahuasi para el pernocte y la cena respectiva. 
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CIRCUITO 02: HUAYNACOTAS ESPECIAL 
ITINERARIO 
Primer día: 
05:00 AM  Salida de Cotahuasi a Huaynacotas 
07:30 AM   Desayuno en Huaynacotas y observación de una danza típica del Distrito. 
08:30 AM   Salida a las Ruinas Pre-incas de Marca Malata. 
11:30 AM   Luego se irá a observar la fortaleza de Llamoja por vía combinada donde se 
observará el Coropuna y el Solimana. 
12:30  PM Durante el camino se hará una parada para poder tener el box Lunch. 
13:00  Regreso a Huaynacotas realizando trekking y cabalgata. 
16:00   Cena y Pernocte a Huaynacotas. 
Segundo día: 
08:00 AM Desayuno en Huaynacotas 
09: 00AM Tour por el pueblo de Huaynacotas. 
10:00 AM Salida hacia los Baños Termales del Luicho. 
14: 00 PM   Almuerzo en Taurisma  








Salida de Cotahuasi a Huaynacotas al llegar al Distrito se tendrá el desayuno tipo americano y 
luego se podrá observar una danza típica  las cuales será desarrollado por loa habitantes del 
Distrito. 
Luego iniciaremos nuestro recorrido saliendo a las Ruinas Pre-incas de Marca Malata. Luego 
se irá a observar la fortaleza de Llamoja donde se observará el Coropuna y el Solimana. 
Durante el camino se hará una parada para poder tener el box Lunch que constará de un jugo, 
un sándwich y galletas. 
Durante la tarde iniciaremos el regreso a Huaynacotas realizando trekking y cabalgata para 
llegar y tener la cena y pernocte en Huaynacotas. 
Segundo día: 
Desayuno en Huaynacotas, Luego se realizará un Tour por el pueblo de Huaynacotas para 
luego dirigirnos a los Baños termales del Luicho, durante el trayecto se podrá observar la 
diversidad en flora y fauna que cuenta el distrito, al llegar se disfrutará de sus aguas con 
propiedades medicinales y relajantes por 02 horas. 
Por la tarde se llegará a  Taurisma  donde se disfrutará de  un delicioso almuerzo a base de 
productos propios del lugar como quinua, trucha, cuy al palito,etc. 





CIRCUITO 03: CULTURA Y NATURALEZA 
(Modalidad trekking y cabalgata) 
ITINERARIO 
Primer día: 
08: 00 AM  Desayuno en Cotahuasi 
09:00 AM   Salida de Cotahuasi a los Baños Termales del Luicho. 
11:30 AM   Traslado a  Marca Malata  donde se podrá tener un box lunch. 
15:00 PM    Luego se regresará a Huaynacotas para la cena y el Pernocte 
Segundo día: 
07:00  AM  Desayuno y Salida de Huaynacotas  al Bosque de piedras de Llamocca donde se 
podrá observar los nevados Coropuna y Solimana. 
10:30  AM  Se pasará por la quebrada  Pararapa donde se podrá observar las llamas y 
bofedales y se tendrá box lunch. 
12:00  Luego se llegará a la Laguna Huanzococha donde  se tendrá la cena y se acampará. 
Tercer día: 
07:00 AM  Salida al Bosque de Piedra Santo Santo. 
11:30 AM  Llegada a observar las Puyas Raymondi y tener el almuerzo. 







Se iniciará el día con el desayuno en Cotahuasi para luego dirigirnos a los Baños Termales del 
Luicho durante su recorrido podrá observarse la diversidad de flora y fauna del Distrito. Luego  
nos dirigiremos a Marca Malata  donde se podrá tener un box lunch. 
Luego se regresará a Huaynacotas para la cena y el Pernocte 
Segundo día: 
Se tendrá el desayuno y Salida de Huaynacotas  a la fortaleza de Llamoja donde se podrá 
observar los nevados Coropuna y Solimana. Pasaremos por la quebrada  Pararapa donde se 
podrá observar las llamas y bofedales y se almorzará. 
Luego se llegará a la Laguna Huanzococha formada por dos cuerpos de agua de color azul, allí 
se podrá observar patos, huallatas y allí  se tendrá la cena y se acampará. 
Tercer día: 
Salida al Bosque de Piedra Santo Santo donde se observará formaciones rocosas diversas. 
Finalmente se llegará a observar las Puyas Raymondi y se tendrá el almuerzo. 





CIRCUITO 04: HUAYNACOTAS DE AVENTURA 




05:30 AM  Desayuno en el pueblo de Huaynacotas. 
09:00 AM  Ascenso al bosque de rocas de Warmunta. 
10:30 AM  Seguidamente se irá al  Apu Llamoja. 
11: 00 AM Se pasará por Pararapa donde se tendrá un box lunch. 
11:30 PM  Se pasará por la Laguna Huanzococha. 
12:00         Salida al bosque de piedra Santo Santo donde se tendrá una cena y el pernocte. 
Segundo día: 
06:00 AM  Desayuno en Santo Santo. 
06:30 AM  Trekking o cabalgata hasta llegar a las Puyas Raymondi. 
09:30 AM  Se irá a la Laguna Paniura Box lunch. 
13:00 AM  Regreso a Llamoja donde se  pernoctará. 
 
Tercer día: 
07:00 AM  Salida al pueblo de Huaynacotas. 
12:30  PM  Almuerzo, pernocte y cena en el pueblo de Huaynacotas. 
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Cuarto día: 
08:30 AM  Desayuno en Huaynacotas 
10:00 AM  City Tour y almuerzo en el pueblo. 
14:00 PM  Descenso a los Baños Termales del Luicho. 




Se iniciará el día con el desayuno en Huaynacotas para luego realizar el ascenso al bosque de 
rocas de Warmunta durante su recorrido podrá observarse la diversidad de flora y fauna del 
Distrito.  
Seguidamente se irá al  Apu Llamocca que fue una fortaleza Pre-inca. Pasaremos por la 
quebrada  Pararapa donde se podrá observar las llamas y bofedales y se almorzará. 
Luego se llegará a la Laguna Huanzococha formada por dos cuerpos de agua de color azul, allí 
se podrá observar patos. 
Salida al bosque de piedra Santo Santo donde se tendrá una cena y el pernocte. 
Segundo día: 
Desayuno en Santo Santo., para luego empezar con el trekking hasta llegar a las Puyas 
Raymondi. 
Seguidamente se irá a la Laguna Paniura donde se podrá observar la infinidad de aves que 
permanecen en la zona. Box lunch. 
Regreso a Llamoja donde se  pernoctará. 
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Tercer día: 
Salida y desayuno al pueblo de Huaynacotas. 
Almuerzo pernocte y cena en el pueblo de Huaynacotas. 
Cuarto día: 
Desayuno en el pueblo de Huaynacotas, donde se realizará el city tour, se visitará la plaza del 
distrito al igual su Iglesia y recorrer sus calles. 
Almuerzo en el pueblo, luego se realizará el descenso a los Baños Termales del Luicho donde 

















Después de haber realizado el inventario de las Potencialidades turísticas que cuenta el 
Distrito de Huaynacotas como son los recursos naturales y manifestaciones culturales. Nos 
damos cuenta que cuenta con diversos atractivos con los cuales se puede llegar a realizarse un  
desarrollo turístico sostenible  
Huaynacotas como distrito multifuncional por su espacio variado y la asociación de recursos o 
atractivos específicos plantea la oportunidad de diversas modalidades de turismo y duración. 
La Implementación de la señalización es una necesidad para orientar la visita y para 
incrementar el flujo turístico hacia los atractivos. 
La relación de la actividad turística con la participación comunal, constituye un soporte para 














PRIMERA: El Distrito de Huaynacotas es  escenario de un valle interandino  que presenta una 
variada oferta de recursos naturales y culturales que motivan la visita de excursionistas y 
turistas de la Región Arequipa, como también del resto del País. 
 
SEGUNDA: Cuenta con recursos y atractivos interesantes para una visita, los Baños Termales, 
las formaciones Petreas y Lagunas, cuyos porcentajes de valoración son de Jerarquía 3 y 2 
respectivamente hacen que se puedan incorporar a propuestas de desarrollo turístico. 
 
TERCERA: Es un destino con gran posibilidad de impulsar el turismo de aventura, vivencial, 
observación de flora y fauna e incorporar circuitos a la relación entre el hombre y naturaleza. 
 
CUARTA: Las propuestas de los circuitos que se han planteado en esta investigación 
contribuyen a diversificar el producto turístico de Cotahuasi, de una manera sostenible, es 











1. El Municipio  debe proceder a  mejorar la carretera para que el acceso a los 
atractivos sea en menor tiempo y mejor accesibilidad. 
 
2. Es necesaria que la Municipalidad cuente con planos turísticos que permitan 
informar a los turistas sobre los diversos atractivos de Huaynacotas. 
 
3. Se sugiere promover y apoyar la organización de eventos programados que 
impulsen los diversos tipos de turismo que apoyen en la oferta. 
 
4. Debe brindarse  apoyo preferencial a la implementación de estos servicios: 
asesoramiento, capacitación, formación de personas que se encontrarán 
activamente relacionados al turismo, 
 
5. Hacer  convenios y alianzas que sean necesarias: PROMPERU, el  gobiernos 
regional y local y gremios turísticos. La idea consiste en asegurar que las 
instituciones competentes efectivamente incluyan partidas presupuestarias en sus 
Planes Operativos anuales, para la promoción del Distrito de Huaynacotas. 
 
6. Se debe promocionar nacional e internacionalmente los recursos turísticos del 
Distrito de Huaynacotas  a través de folletos,  guías turísticas, boletines, revistas 
especializadas, página Web, etc. 
 
7. Es aconsejable la realización de charlas de Capacitación Turística en cuanto a la 
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LOCALIDAD: DISTRITO: PROVINCIA: REGION: 
    
       
ACCESIBILIDAD 
Lugar de Distancia desde Tiempo de Señalización 
Partida Lugar de Partida Desplazamiento  
 
 
  Adecuada         
   Deficiente  
   Inexistente  
  
TIPO DE ESTADO DE LA VIA 
ASFALTADO   CATEGORIA 
TROCHA   MUY BUENA    
AFIRMADA  NORMAL   
HERRADURA   CIERTA DIFICULTAD  















Actividades que pueden desarrollarse: 
 
RECOMENDACIONES 
Época de Visita Horario de Visita Tipo de Vestimenta Otros: 
    
OBSERVACIONES: (Problemática) 
 
GESTION DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 
PROPIETARIO       
FOLLETOS   GUIA TURISTICA   




























NOMBRE DEL ATRACTIVO 
DESCRIPCION 
 
 
